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ドビジネス」である。こうしたビジネス形態において、FDI や FDE を行う地域ビジネスと共通点が多いのかどう
かが、今後、こうしたビジネスを含めて考察していくのかどうかの大きなポイントであり、検討の余地がある。









カルビジネスのビジネス機会を広く提供している。中国、インド、NIEs、ASEAN5 の GDP は、
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